近世農民の生業と生活　-信濃国諏訪郡瀬沢村坂本家の場合- by 渡辺 尚志
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表 t 坂本家の所持石高
瀬 沢 村 他 村
計壷政7 石 斗 升 合 勺 r 石 斗 升 合 勺 石 斗 升 合 勺5 2 2 7 8 7 5 1 8
12 7 5 4 8文化2 6 6 2 9 2
602 6 1 12 6 5 5 3文化12
6 7 2 4 9 6 3 13 0 2 4 9文政8 5 2 5 2 4 6 7 1 5 7 1
天保6 5 1 2 5 2 6 9 7 6 7 12 101
9弘化3 5 7 8 8 9 7 9 3 2 4 13
7 2 1.3安政2 4 5 4 3 .9 8 4 4
7 7 12 9 9 1 6元治
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表2 瀬沢村階層構成表
年次所持石高 寛政元一. 寛政8 文化7 文
政_4石 石 人
人 人 人6 -7 ① 0 @ 0
5 -6 ° 4 @ 0
①4 -5 0 2 'o 1
3 -4 1 1 1 3
2 -3 6 3 9 9
1 -2 23 26
28 210-1 58 58 ･51 56計 93
92 91 91○寛政元年 ｢高物成家ErJ書上帳｣,寛政8年 ｢歩鋲惣
高割帳｣,文化7年 ｢歩名高
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表3 坂本寂の豪族構成
文化12 嘉兵衛(39) 女房(35) 半之助(14) たせ(ll) たゑ(8) ます(4)
ゆわ(2)
文政8 嘉兵衛(49) 女房(40) 勝兵衛(24) たゑ(18) ます(14) ゆわ(12
)すえ (
6)天保6 加兵衛(34) 女房(26) 半之助(8) 加市郎(3) 妹すえ(16) 父(
60)母
(50)弘化3 嘉兵衛(45) 女房(36) 妹すえ(27) 半之助(19) たつ(
7) 津多歳(3) 父(70
) 母(61)安政2 嘉兵衛(54) 女房 45 半之助(28) 女房(19) 浄多蔵
(12) 君之助(3) たき(
16) 父(79)元治2 嘉兵衛(22) 喜美蔵 p13 父(64) 母
(55) 祖父(89)o村沢区有文中中の宗門故人別帳屈から作成.中に若干年齢計算の合わないところがあるが.深
史料のままとした.o文化12年と文政8
年の女夙 土別人である.o文化12年の半之助が.文政8年肪兵乱 天陳6年加兵布.弘化3年
嘉兵衛と改名している.o弘化3年のたつと安政2年の
たきとは同一人である｡o安故2年の辞多戒が元治2年に嘉兵再と.同掛こ君之助が
音芙萩と改名している.o安政 2年の半之助夫
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表4 坂本豪における年間の収入額と支出額
収 入
??????????? ???
年 次 収 入 額
安永4※ 249両1分 甲金22両2分2朱 621貫287文 2朱鋲
2ツ天明5 145 0 2朱 2 3 305
379 ′寛政7 54
2 54 668文化2※ 6
9 0 2 79 252文化12
84p3 103 513文政
8 85 2 3 58 823天保6※ 0 1 49 364
弘化3※ 69 0 2 61 2
61安政2 65 1 1 74 5
87元治2
※ 192 1 1 141 691年 次 支 出 額安永4 253両2分 甲金21両 735貫305文
2朱銀 lツ天明5 184 1 2朱 1 3分 384 14
寛政7 51 1 56 567
文化2※ 68 0 2 80 68
3文化12 93 1 105
616文政8 ■ 86 2
3 53 223天保6※
85 3 3 50 808弘化3※
57 1 63 422安政2
63 1 77 712元治2※ 20
6 1 3 154 543o各年の ｢金銀出入帳｣か
ら作成｡○※なつけた年は
E4年である.表5 坂本家の
貨幣使用頻度収 入 支 出 両 方
修 正 値安永4※ 368日 30
8日 374日 345日天明5
265 224 297 297寛政7 13 183 28 2
8文化2※ 131 206 24
5 226文化12 197 19
8 268 268文政8 100 181 10 10
天保6※ lOl 218 244 225弘化3 115
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表6 坂本豪における日雇の雇用
一 般 職 人 計 一 般 職‡
.人 計安永4, 20人 11人 31人 94
日 59日 153日寛政7 20
1 21 139 5 ▲ 144文化2 15 3 18 8 I?6 6
文化12 26 .2 28. 220,
20 240文政8 17 3 20 2
21 15: ?36天保6 17 5 .
22. ･317. 90 407弘化3 20 4 4 286 17.
二:503安政2 3
2 14 46 141 136 277元治2
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別表 坂本豪の消費 ･信仰等に関する貨幣支出
安永4年
???????
??
?
?
?
?
月 日 金 額. 費 目 ー支
出 先1.2〟′7ll 132文 御年始柿代 町白木や孫四郎′
町亀足長兵衛1貫285文 冬分大豆代残 り3分, 18
女 冬大豆代分残也116文
さんとく代 仕立星新次郎128文 長紙代之内ニ 町綿や伊兵
衛100文 参銭小便共
ニ 町84文 酒代 新
七見舞ニ使-24
文 干物代 山形最新八
1両 油ゑ代之内ニ400文 絹切6尺 与助
lOO文 花向
〟 参銭共ニ 伊三郎32文
平介1 五平80 堅ふし代 高辺村 幸左
衛門13〟8
〟27 10文 小便か
んひやう共ニ 町こて250文
かき代 中村 幸助124女 白木御切代 又右衛門
1両 粕代金之内ニ 金沢
ノ猶右衛門24文 こんにゃく4丁 磯五郎36 とうふ
2丁 冨次郎1分 粕代ュ 金沢 猶右衛門
28･′′2.1〟
4〟5 168文
油5合 与兵衛72文
酒手 市左衛門･20文 香代 幸助
550文 大武川切代 又右南
門2貫572文 塩代 福嶋衆貫
代 大熊ノ孫右衛門1分
米代之内ニ 上原ノ祖右衛門′′辰次郎
1分 732 もち米代太賃
共ニ6′′10〟
′〟 24文 香代
750文 かき代
高遠ノ亭曽八1両1分,300文 油代之内
??????????? ???
? ??? ?? ?
?
? ?? ?
?
?
〝
? ?? ?? ?? ?? ?
〞
〞〞
〞
? ?? ???
〞
〝
〞〞
??
〞
〝
〞
?? ?? ?? ?? ?
〞
〞
〞? ?
?
??? ?
?
2分
?
?
??
?
?
?
甲金2分,448文
吉右衛門
白木や孫四郎
乙事村 新左徳門
伝兵衛
まじの 久左衛門
十助
上原ノ祖右衛門
九兵衛
立沢 伊兵衛
神戸 槙右衛門
上原ノ祖右衝門
又右衛門
市左衛門
熊八
立沢ノ伊兵衛
〝
〟
甲州 金右衛門
次郎左衛門
は 沢ゝ 次左衛門
かち 次右衛門
伊野村ノ幸左衛門
拭助
立沢 伊兵衛
〟
〟
字源次
幸松
かこや
〝
〟
松本 喜兵衛
幸助
???????
??
?
?
七
??????????? ???
? ??????
?
?
?
? ?
??
? ?
?
? ?? ?? ?? ??
?
?
?
??
?
? ?
?
? ?? ?? ?
?
? ?
〝
? ?? ?? ?
?
???
?
????
??
1貫
1貫
? ?? ?? ?? ?? ?
? ??
?
?? ?
?
? ?
? ??? ?
? ?? ?? ?? ?
?
? ?? ?
〞
? ?? ?? ?
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ??
? ? ?? ??
? ? ? ? ?
花は 七左衛門
又左衛門
上原ノ又兵衛
わたや伊兵衛
新入
伊兵衛
は やゝ沢 藤助
団右衛門
まじの 清次郎
町 勝左衛門
大武川 長十郎
兵蔵
又右衛門
町 精左衛門
休戸 弥兵衛
大武川 与惣右衛門
〟 武左南門
久兵衛
伊平次
上蔦木町 四郎右衛門
上原 祖右衛門
又右衛門
免見二而
岩久保 新兵街
乙事村 平七
伴右衛門
網や伊兵衛
〟
乙事村 平七
粟生衆
太郎右衛門
乙事江
桑原 藤五郎
岩久保 粂右衝門
田右衛門
???????
??
?
?
??????????? ???
??? ? ?
??
? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?
?
? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?
?
?
??????? ?
??
?
???
??
???
?
???
?
??
??
???
??
776文
800文
600文
〟
200文
800文
1Oo丈
138文
865文
馬預ケ賃二途
油ゑ代金之内二
油ゑ 1斗5升代
大豆ひへ代之内二
大豆代之内
〟
大武川木綿代
油ゑ1斗代
大豆代金之内ニ
〝
薬代
生柏代金之内
古事代
椛代
足袋代
大豆代
〟
自木綿代
大豆代之内二
古手代 〟
舌事代
茶代
舌手代内ニ
〟
御頭□ くわんけ
薬代
よりこ代
いも代
ぬか l駄
ぬか代
ろうそく代
柏代
木綿代
大豆代
高国寺 くわんけ
干物500枚
きち2わ
くり
半切2わ
中折5丈
すをふ
乙事 権右衛門
しらや沢 源助
平左衛門
せ沢新田 繁右衛門
立沢 伊兵衛
せ沢新田 又左衛門
新田 小右衛門
六左衛門
大武川 武八
金沢 猶左衛門
平六内
仙右衛門分
七沢新田 次郎兵衛
大武川 武八
大出村 甚左衛門
せ沢新田 粂次郎
庄左衛門
木曽人
甲州 粂右街門
日野 義兵街
芋木 椀右衛門
高遠ノ勝七
金沢 猶右衛門
甲州 清七
文六
町 新入
〟
〟
伊兵衛
〟
松之助
? ?
〞
? ?? ?? ?? ?? ?〞? ?? ?
〝
? ? ?
〞
???? ?
〞
? ?
〞
〞
? ?? ?? ?〝? ?? ?
〞
〞? ?
〞
〞〞? ?? ?
〝
〞
〞
? ?? ?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
????
松之助
又右衛門 字源次
やこ原 久右衛門
まじの 清次郎
せ沢新田 松兵衛
高遠冨昆ノ甚左衛門
庄左衛門
口□人
大武川 民右南門
水上 利八
乙事村 藤右衛門
口や茂兵衛
せ沢新田 長石衝門
又左衛門
堂ノ隠居様
甲州 清七
横吹 平助
粟生 市兵衛
町 清五郎
金沢入江
善覚様
〟
乙事江 未利
亀長
隠居様
大武川 九左衛門
????????
?
?
大晦日〟 100文 礼〟油代 息左
南門200文
半口様43
8文 兵蔵月 日
金 額 費 目 支 出 先1.1 3文 参銭
白木や孫四郎〟冨昆友之丞2〟4
248文 するめ8れん御年始
318文 かき同断1
08文 するめ40
かき 山形屋新入72文 羽折
ひも 江近星太助64文
こんふたつくり 綿や伊兵衛24文 とう 代 波右衝門5〟810 20
0文 村分御年始
〟伊勢花向〟
二日半たのミ十日勘定
三光寺100
文 河内1
00文 伴右衛門1
00文 孫三郎5
弥左衛門50文 伊三郎
372 た みゝや忠内1両 大豆代 白木屋孫四郎 '
14 750文
柿代 要助又右衛門20 1
00文 是-郡内江半之助御守御礼21 37 中折
7丈42分2朱
苧代27 1両2分 囲助人参代
惣兵衛晦〟2.1
232文 か壱かさ 町 新入
32文 するめ
裏町140文 小刀代 太助〟3
2文 筆24 水上いんにく入
久右 門〟冨
? ? ?
?
? ?? ?? ?? ?? ?
〞
〞
〞
? ?? ???
〝
? ??? ?? ?
〞
〞
? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?
? ?
〞
? ?? ?? ?
〞
〝
〞
? ?? ?
〞
? ?? ?
58文
634文
242文
24文
800文
78文
170文
128文
109文
32文
50文
500文
200文
78文
90文
654文
24文
232文
???? ???????????????? ? ???????
?
????????????????
??
?
??
茶花
紙代
よりこ代
宗門印付
木綿代
するめ
きす10わ
いもくき
くわから3丁
油〆ちん
金沢ノ弥左衛門-香代
種代
しろぬりと
多菓粉
人参種
田ふちちん
とうふ代
さしわないき
大つ代
御祭礼小便
からかね
多葉粉
茶払
大豆代之内
あけとうふ24丁代
とうふ5丁
〟 lT
こんや麻代
伊三郎-香代
乙事村勝右衛門-香代
小便 明神様参
永相明久大姉17年季
するす代
大武川笠代払
油代
かり敷代
希代
???????
??
?
?
?
???????
??
?
?
??????????? ???
? ?? ?? ?? ?? ?〞? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
〞
〞
? ?
〞
? ?? ?? ?? ?? ?? ?
〞
?
?
?
?
???????
?
?
?
??
?
囲助
磯右衛門
町
磯右衛門
大熊 十右衛門
花は 幾右衛門
政弥
伊遠 久蔵
花は 半右衛門
嘉助
花は 亀右南門
伊勢御師
高遠ノ清五郎
勘兵衛
〟
孫四郎
伴右衛門
塚原 清七
繁八
九兵衛
Ilk*
花 包右衛門
机 石や
大武川 酒屋
白木や孫四郎
町 藤助
政弥
二郎左衛門
大武川村
宗竹老
弥左衝門
矢ケ崎江
茂兵衛
???????
??
?
?
??
月 日 金 額 費 目 支
出 先1.2 100文 御年始 上
蔦木 三光寺様5〟8晦 皇4文 そ
うり1足 清右衛門
66文 手拭 1筋 猶書100文 花むけ 教釆石 長
十郎68文 油4本
清右衝門32 油〆ちん
又右衛門lO 250文 男帯 1筋
清右衝門19 1
24文 香代 立沢村蔦木町 伊八21 400 椛 1斗
2∴5〟8 24文
香代72文 〝 3人分 横吹,未聞村
■80文 武紙 1丈 伴
右衝門64文 初を 津嶋御師串ゑ
つ波右衝門〟
12 200文
初馬江小便16〟
8〟19 2朱 伊勢
みやけ84文
わく2ツ24文 とうふ1
丁40文 こんにゃく5丁
84文 明神様小便 猶書21 7 下駄のを
24 48文 種いも代
弥主郎25
204文 くらを4枚 紺屋江26 2 とうふ1丁 波右
衝門ゑほし 新次郎波右29 ノ3
文 秋葉山山銭3.7 24 香代
8〟9ll 55文
かっをふし12文 とふ
ふ半丁32文 油〆ちん
軍兵へ24文 わき種500 粕代
磯五郎76文 手拭 1筋12 24 とふふ 1十. 波右衛門
?
??
?
?
塵ふし1ツ
く‡っし
酒代
セつたなをし 小便
馬ふせ
こふやく代
とlT,花かみ 3丈
白布 1反買
くわし
万能九6ツ
きせるさし1本
鰹ふ し
馬大豆代
くき代
香代
〟
金はそん
はや30くL
Lやうちや う
明神様参ル 小便
油1本
香代
よりこ代
Lやうちや う
酒代
手拭 1筋
油〆ちん
ちはつふ
参銭 こくふ蔵様
泊代
ぬか代
油1本
と1丁
白功代
原茶屋角カニ 小便
山め代
小ふ代
きせる油代
もゝ色袖口切
べ 麻ゝ代
くわんかう代
清右衛門〟
伊三郎
伴右衛門
清右衛門
おやそ
伴右南門
伴右衛門
兵蔵
白木屋孫四郎
亀足長右衛門
忠兵衛
作右衝門
嘉助
清右衛門
亀右衛門
清右衝門
兵歳
清右衛門
清右南門
又右衝門
室内 はくらく
又七
次右衝門
清右衛門
〟
磯八
清右衛門
〟
伊三郎
新右衛門
???????
??
?
?
?
???????
??
?
?
月 日 金 額 費 目 支 出 先
???
真綿代使物
油/ちん
ろうそく1丁
いさる3ツ
芝居割懸り
とうふ代
す代
水油代
半兵衛-香代
机村 平左衝門へ香代
乙宰相 又左衛門-香代
椛代
寺へ 念仏へ
大祝様御礼
くろ切1尺7寸
酒代
とうふ代
小杉3わ
紅染3尺
くわし代
ろうそく1丁
麻3反代
酒代
三光寺勧化是二而皆済
す代
とうふ代
くわし代
こうし5升
ろうそく7丁
やきふ10
とうふ代
油/ちん
粟代かます共三
水さとう代
鼠まき紙 1わ
あかまき紙 1わ
筆2対
とうふ代
かんひやう代
馬屋きとふ
教釆石村 政八へ香代
かわちや繁次
息兵衛
又右衝門
花は 幸左衛門
文兆
岡八
伊三郎
又右衛門
町南部昆太助
半右衛門
又右衛門
〟
岡八
又右衝門
〟
〟
〟
大武川 仲治郎
又右衛門
政右衛門
苗木6
岡八
町ノ政吉
松本人
又右衛門
岡八
忠兵衛
町嶋や松兵衛
ったき 佐金次
〟
形や周蔵
藤左衛門
又右衛門
さる引へ
???????
??
?
?
??????????? ???
?
?
? ?? ?? ?? ?? ?
??
? ?? ?? ?? ?
?
??
?
?
?
?
???
? ?
?
? ?
? ?? ?
?
? ?? ?? ?? ?
?
? ?
?
???
?????????
〞
?? ?????????????
????
線香10わ
とうふ代
水油代
参銭
芋木村 文治郎へ香代
〝 三治郎へ 〟
くらま御節 初銭
蕎麦引ちん
酒代
油 1本
大かほちや笠2かい
はそ り1かい
わて2ツ
神宮寺大々御成
馬代金半右衛門へ渡ス
油〆ちん
笠 1かい
麻代
わて2ツ
油 1本
麦引ちん
麻代染ちん共二辻ス
酒代
麻代之内へ
参銭こ
再油5本
水油 1合5夕
笠2かい
さは3本
染切代
酒1升1合
〟
蕎麦引ちん
山め代
こうやく代こ
とlT
再油5本
上油2本
見舞二通ス
酒代
又右衛門
藤左衛門
又右衛門
下蔦木-
? ?? ?
?
??
? ?? ?
?
? ????? ?
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
?
? ??
?
? ?
?
? ?
?
?
? ?
?
大武川 宇八-香臭
〝 書兵衛 〟
なへいかけちん
セ沢新田 庄左衝門へ香
代
ひゑ大豆代
と1丁
袖口切男
か みゝ 1ツ
あたこ山 参銭
白布代之内へ
はり代
油/ちん
Lやうちう代
頼ちん4日分
もち代
せった1足代
薬御礼
蕎麦引ちん
Lやうちう代
せった2足代
酒代
鎌 lT代
木間村 勝右衛門へ香代
御射山へ参 り侯 おか
よ,おため,半之助四人
二而 小便
やきふ44
明神様-参ル 小便
もち代
麻代二払
勧化
もち代
油〆ちん
かうし代
上原鎌 1丁
油3本
引はち1ツ
笠1かい
いろいろ持ちん大武川分
共二
酒代
山浦ノ人
猶音
叉右衝門
乙事人
又右衛門
こんやへ
芋木 猶右衛門
岡右衛門
田瑞相た みゝや利助
喜八
芋木 兵左衛門元方力
秀元老
文作
岡右衛門
ったき町 勝右衛門
伊三郎
上原6
松本人
喜八
休戸村 文治郎
藤左衛門
喜八
忠兵衛
伊三郎
弥兵衛
かめや忠助
〟
わたや忠右衛門
平沢ぬつちや武兵衛
喜八
???????
??
?
?
??????????? ???
あらとりふるい1ツ
水油代
酒代
小便 '祭礼之節
手すくい代
祭礼割合出ス
真綿買
一郎左衛門へ香代
多賀御師様 初銭御代参
共二
油〆ちん
青切代
こうやく代
下蔦木村へ 寺へ集 り小
便
松茸50本
こうし代
いもし代
小便 見七物二
酒代
こうやく代
乙事綱之助屋根板代
稀代
油〆ちん
手拭買差引二而
そうり10足
す代
ふし2ツ
青切6尺5寸
ひゑ 5合代
す代
乙事村 平四郎へ香代
〟 伝八 .〟
蕎麦引ちん
油2本
弥五兵衛に香典
油1本
大みね御師 参銭
酒代
こふやく代
とうふ代
甲州大八田ノ人
大武川 武八
喜八
乙事人
藤五郎
花は 長石衛門
芋木村 猶右衛門
安蔵
忠兵衛
甲州入
ったき 佐金次
若宮 松左衛門
? ????
??
????????
文作
安蔵
安蔵
忠兵衛
岡八
〞
? ?
〞
? ?? ?
〞
? ?? ??? ?? ?
〞〝
〞
? ?? ?? ?
〞
? ?
〝
? ?
〞
〞〞〞
? ?
〞〝〝〞
?
〞
?
〞
? ?? ?
??
??
?
?
?
はり代
書蔵へ香代
忠七 〝
芋木村 次郎右衛門-香
代
永助へ香代
Lやうが代
油 1本
きぬ代
あたこ山 初銭
三峯山〝
たまり3升
くす紙買差引二而
酒代
寅ノ年こよみ代
寺参 り行節
さは1本
秋葉山 山銭掛セこ
す代
とうふ代
さは代
蕎麦引ちん
日がさ代
乙事権太郎すみ代
小麦引ちん
いも代
こふやく代
す3合
酒代
とうふふ5丁
油〆ちん
柿代
里いも
酒代
くるみ代
酒2升
姫礼祝義二通ス
白布代之内へ
薬代亥ノ年-沸
くわし代
伊勢御師 初銭
甲州人
安蔵
町升や庄内
町亀や源蔵
松本入
ったき町 三光寺
安蔵
???????
??
?
?
??????????? ???
?? ?? ?
?
?
?
?
?
?
? ?? ?
?
?
?
?
? ????
?
? ?? ?
?
?
?
? ?? ?
???
?
? ?
?
??
? ?? ?
?
?? ?? ?
??
?
?
?
?
?
???
???????????? ? ?? ?? ?
?
? ??
?? ???? ?
??
??
14文
?????????????????????? ?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?? ?
?? ?? ??? ?
? ?
? ?
??? ?????
?
先能村 平右南門へ香代
田ノ神様 初銭
稀代払
みかん代 小便
浅草のり3枚
す代
油〆ちん
こくう蔵様勧化
いも代
こんにゃく代
郡内嶋 薬代共こ
はり代
柿代
芋木村 嘉兵衛へ香代
勘七 〟
水油代
よりこ代
酒代
武石紙代
大豆代二預ケ
くわし代 小便
馬ふ七ちん室内ノ人へ
鯖1本
畳持ちん
駒かけちん
牛房4わ
はうそう神様へ参ル使
ゑひ1升,たつくり1升代
こんや分くわし代
紋買代
小麦引ちん
蕎麦2斗引ちん
Lt●
ひやく代
茂左衛門へ香代
ふじ御師 初銭
馬ひとこさ代
油/ちん2度分
こうやく代
大のこきり通二代遭ス
いろいろ細工ちん
色紙代
由五郎
旅人
安蔵
芋木 猶右衝門
由五郎
町6
文兆
江州日野 弥兵衛
安蔵
〟
まじの 継治郎
安歳
こんや
かめや 源蔵
伊三郎
安歳
田端村 利助
歩キ 三次郎
安歳
入右衛門
??
?〞〞
?
?
㍍
?
?
?
乙事村 波治郎
茂左衛門
忠兵衛
永太郎
机村 冨蔵
安蔵
????????
?
?
月
??????????? ???
? ?
〞
〞
〞
〞〞
〞
? ?
〞
〞〞〞〝
?
〞
?
〝
〞
?
???
??
???
??
?
????
?
?
?
?
???
12匁5分
1匁7分6厘
2匁1分
2匁5分
7匁9分5厘
7分5厘
7匁3分
1匁2分3厘
5匁8分
2分,銀6分
2匁7分
2匁5分8厘
??
????
?
?
?
????
??
??
???
??
80文
38文
94文
48文
33文
72文
144文
81文
42文
166文
143文
476文
243文
300文
80文
250文
60文
50文
58文
28文
手拭2尺5寸
男かうす2足
小七った 1足半之助分
中なかぬき3足
笠 1かい,わて20こ
五郎八2ツ
あさかほ茶わん10
油4本 こんや6煩
茶椀 1ツ
さらし麻3尺
上々麻手拭 1筋
白きぬ5尺5寸
ろうそく20丁
手拭4筋
千草切2尺5寸
嶋布 1反
小板敷2わ
郡内嶋2尺
かっは将束
もみ切9尺
真糸30かな
はさみ 1丁
上組帯地 1肪
黒郡内切 1尺4寸
七千半ゑ り2掛
白布 6反
からかさ1本
くろ下駄を 1足
同 中1足
上茶わん6ツ
油とくり1ツ
3合入 1ツ
きんこうかい1本
朝七んくし1枚
其綿106匁
半紙 1わ,鼠二而
八丈女帝 1筋
かす り嶋4尺2寸
上油3本
再油5本
地帯 1筋
?
?
?
〞〞〝〞
〝
?
〟
近江や平右衛門
〝
〟
〟
いつ ミや幸左衛門
〟
〟
丸や助七
〟
かめや忠助
〝
???
?
?
??
〞
〞
〝
〞
〞〞
〝
〝〞
〞〞
? ?
〝
〞
〝
?? ?
〞
? ?
〞
〞
〞〞〞〞〝〝〞〞〞
??
1匁3分2厘
2匁8分5厘
3匁2分
1匁3分5厘
3匁5分
1匁6分4厘
7匁5分
13匁6分
13匁4厘
6匁9分2厘
2匁8分
3匁1分5厘
3匁7分5厘
5匁6分
4分2厘
27匁
26匁
11匁6分
1匁4分
下中折3丈
中力
中折折5丈
上中折5丈
か みゝ立 1ツ
小そうり2足
中ぬき2足
6寸かゝみ 1両
小板敷2わ
中わた525匁
りうきう8枚
甲州ござ10枚
同 中6枚
古手拾1ツ女向おみね分
油3本
きせる3本
小杉 1銅
武石紙5丈兄事とカ
女袋3足
ろうそく1箱44人
水引70わ入1わ
白布 6反 襲むき
〟 5反 表むき尺よし
〟 2反 表子共両人分
尺よし
大板敷2わ
さは12本
男かす1足
柿40くし
女かす3足
亥に ふ
いわし20
ゑひ 1升 たつくり1升
ひも轟氏4セん
めんは
はこふ
つけき41わ
白布 1反
??
〞〞〞
〞
〞〞
?
〞〞
〞〞〞〞
〞
〞
?
?
??
〟
ったき 佐金次
〟
〟
??
?
町6
〟
〟
〟
大武川 又左衛門
おくり
???????
??
?
?
文化t2年-I
月 日 金 額 費 目 支
出 先1.4〟 100文 御年始 三光寺8 しはり4尺5
寸 らたき 佐金次〟1.4 16
8文 よりこ1わ 儀助
80文 二分広紙1丈 為書5 40 湯へ参り朕ニ付 ●
幸蔵7 32文 伊勢参リニ付 五平
8 9文 酒代 半之助9 42 同5台 七167
419〟201 24文 香代 伊兵衛
小兵衛儀〟1
2文′ 〟す代ゑひす様初穂ニ
-角九3ツ′24
文 源右南門200 祭礼
ニ付近ス ◆ 若キ衆江24文
豆府 lT 岡八200 七T)物買
慎二付 初五郎22 24
文 1角九 ･源右衛門26 2
00文 虫かじノ礼ニ致ス 山神戸 幸法院2.
8 24文 豆府 lT 岡八10 100 氷豆府 5連 . 松本
人6ll〟14
16女 切■たんき代 おとめ24文 人しん種ねりま大根種 山
浦之人 磯八柏木新田 長右
衛門〟伝兵衛34文 二ノ
馬-小便15
〟20I+19 100文 かみすり代之内へ
36文 かんさし
1本130文 氷豆府6遵24 豆府
lT 岡八政右衛門8
文 はり代24〟
25〟9 24文〟348
文 たん切代豆府 lT
岡八のはり拾侯ニ付勧化朕分 若キ衆-〟町ノ忠七100 同断幸歳勧化
ノ分2朱 860文 椛代26 3
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
??
?
?
?
〝
? ?
〞
? ?
〞〞
? ?? ?? ?? ?? ?
〞
〞
? ?
〝
?
〞
〞
〞〞
?
〞
?? ?? ?? ?
〞
? ?? ?
〞
?
〞
?
林代金差引二而遣ス
ふし1ツ
いわし10
ゑひ1升
祭花二
同所小便
(他に同日5人に ｢蔦木
へ｣として小便を与えて
いる)
とうふ 1丁
茶代之わめ二速ス
人しん 1両め買
氏神様へ次湯代
酢代
豆府代
5升なへ3升なへはそん
豆府代出し越 山論入用
とうふ代 〟
すいのふ 1ツ
たまり3升代
はり代
とうふ代
油〆ちん
酒代
かみす り代之内-
筆1本
/′
ふしか みゝ代
はり代
いかけちん
白布 1反代
酒代
やきくし2才っ代
祝義二位侯
豆府代
わて3ツ
くわし代
〟
たん切代 小便
かり敷4駄代
酒 1升
ふなやきくし5わ半
治兵衛
儀助
ったき 儀助
メ/
ったき 若キ衆-
岡八
台関村 源蔵
三郎兵衛
儀兵衛
岡八
久保村 いもじ江
花は 幸左衛門
かめや善左衝門
芋木村 猶右衛門
半七
柏木新田 長石衝門〟
/
〟
〟
? ?
??
?????????
清書
平右衝門
矢崎之定助
儀兵衛
里ノ人6
???????
??
?
?
油〆ちん
酒代
やきくし代
香代
かり敷代
油1本
酒代
酒代
〟
上原鎌2枚
しらみ薬1ツ
しらす 1わ
くわし代
上茶半斤
茶1本代
こいひいす 1ツ
七り物代二
鎌1枚幸歳分
やきふ10
明神様-
酒代
鎌1枚
おかよ御祈祷御礼こ
香臭
味林酒2合代
色紙代
油〆ちん
上原鎌2枚
ちよく5ツ代
三光寺勧化之分
原金毘羅山- 小便
〟
薬礼ュ
手拭 1筋
黒切9尺
酒代
からLl合
かさ1かいわて共二
本山と1丁
大武川奈江
花井二小便
??? ?? ????
? ?? ?? ?? ?? ??
?
? ?
?
?
??
? ?? ??? ?
??
? ?
?
? ?
〞
? ?
〞
? ?
〝
? ?
?
?
〞
〞
?
〞〞〞
? ?? ?? ?? ?? ?
??
? ?
?
? ?
48文
24文
16文
112文
18文
24文
32文
24文
〟
49文
??????????????????????
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
??
?
??
新田井大武川-
香代
一角九2ツ
うり代9ツ
か みゝ代
嶋1反代江
香代〟
〟
〟
御射山-小便 (他に4人
分小便203文支出)
奈-
せった代遣ス
渋之湯入用
酒代
笠 1かい
麻 1反代
角力之入用二遣ス
草苅鎌2枚
油〆ちん
いろ代こ
おため分二道ス
わらし代
本山と1丁
山め3ツ
たまり代
茶ノ花代
馬預ケちん井追ちん共二
当歳馬代金
酒代
こうやく16丁
ふし2ツ
こうLl升5合
熊手40本
いなた6本あし5本
酒代
麻 1反
油〆ちん
柿代
香代
幸蔵
芋木村 惣七
源右荷門
大武川 平左衛門
幸蔵
かめや忠助
乙事村 十左衛門
木間村 重右衛門
〟
小左衝門
嘉兵衛
????????
?
?
??????????? ???
? ?
?
? ?? ?
?
?
?
? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?
?
?
?
??? ?? ?? ?
?
? ?? ?? ?? ?
?
? ?? ??
〞
?
?〞
??
香代
初穂二
酒代
香代
くわし代
ごま油5勺
種水1合5勺
わらし5足代
きぬ糸代
竹 1本
香代
香代
さかな代 .
たん切代 ･
香代
〟
灯ちんじゃばら
油/ちん
一角九10位
Lやうが代
清気散代
豆府 1丁
初穂こ
いも代
す代
豆府 1丁
くわし代
酒代
はり代
豆府1丁
鯖2本代
小いさる1ツ
初穂三 馬良きとふ
御祈祷御礼おとせ
茶御礼
印形ちん之内
すわゑひ1升
豆府 lT
鳥居くわん化
しらみころし代
豆府 1丁
??
?
?
大祝様参銭
大ツ代
泊 り分
出張使物二
油〆ちん
豆府 1丁
みかん5ツ代
筆 1本
蕎麦2斗引ちん
あみ代
豆府 1丁
なへ代
下駄 1足代
か みゝときちん
とうふ 1丁
初穂こ
あふらげ40枚
かんさし1本
す9合
花いろ切4尺2寸
馬ふせちん乙事-
紙入代
御年暮
手習御礼二
御年暮
浅黄切2尺5寸
染ちん
初穂二
舌事代
とうふ持ちん
いろ紙代
かす代
酒代
下駄2足代
参銭
弥五兵衛
かめや長右衛門
いつ ミや利助
きふや米吉
等木 猶右衛門
岡八
蔦木町二而
伊八
作右南門
周蔵
岡八
原ノ小平次
作右衝門
山浦人
岡八
ふし御師
甲州人
柏木新田 長右衛門
ったき 佐金次
〟
平七
幸蔵
養福院様
文兆
半右衛門
由郎
山神戸 万之介
津島御師
わたや儀助
藤左衛門
伊八
大武川 定兵衛
源右衛門
伝兵衛
了法院
月 日 金 額 ･費 目 支
出 先1.26′′ 1匁5分 弐分広紙2丈 作次〟6
? ? ? ? ?
??
?
? ?
〞〞
? ?
〞〞
?
〞〞〝〞
〞
〞〞〞
〞? ?
〞〞〝〞〞
〞
〞〞〞〞
〞? ?
〞
〞
? ?
〝〞
?
〞
〞〞
? ?〞
〞
???
?
?
???
?
????
?
???
??
??
?
?
?
?
?
?
????
???????
?
?
?
??
中わた
干物 1遠
大葛紙2折
雛立7尺5寸
本山と30人2丁
よりこ2わ
白布2反宝.Li3分
しは り9尺
大かほちヤ1かい
わて1ツ
よふし
ちゃせんかんさし1本
くLやきくし180枚
本山と2丁
ちりめん切 1寸
浅黄嶋 1反
墨1丁
〟1丁
鼠染切5尺
角油6本
柑嶋1尺2寸
と1丁30人
さし2本
こくら男帯 l筋
馬ノくさり
さしかね1丁
しらみころし3ツ
紺嶋1反
浅黄鳴1反半之助分
糸大嶋4尺9寸
l丈
こくら男帯 l筋
よりこ2わ
まくろ60め
小セった1足 おます
さらし5尺5寸
九油5本
紅染2尺
紅麻3尺5寸
五分帯女半筋
板〆きぬ2尺3寸
?
?
?
〞
?
〞
??
?〞???
?
?
〟
白木や作次
〟
//
〟
〟
かめや忠助〟
かめや平兵衛
チノ 広右衝門
〟
とみや常蔵
かめや忠助
佐金次
〟
〟
儀助
〝
〟
左金次
〟
〝
〝
作次〝
〟
????????
?
?
??????????? ???
??
? ?
? ?? ?
??
? ?
?
???
???????
??
?
?
? ?
?
??
? ?
??
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
7分5厘
4匁
5匁2分
7分6厘
4分8厘
138文
472文
30文
48文
????????
?
?
? ? ? ????
??
????? ?
?
???
?
?
?
548文
5分5厘
6分9厘
4分5厘
6分5厘
ろうそく15丁
ひとゑかっは 1ツ
本山30人1丁
ふり出シ8ツ
中折 1丈
ろうそく64人半50人半
手拭 1反
元ゆい20
同上10
葛紙2折
きす小枝5iっ
上半紙 1わ
桟留 1反
白布2反 羽折幸
?
?
?
?
?
反 おたへ表
〝 幸表
2反 女向表
〟 男女向袈
3反 子共裏
〟 1反宝詑 表
女古手 1ツ
大坂敷 1わ
小板敷 1わ
戸はき1わ
角油5本
ふし2ツ
干物3連
九油3本
中折2丈
紋付惣黒男
同断男中弁
同赤女中弁
角油10本 ●
E3しヨu
紺さし足1足
弐分広2わ
武紙 lb
黒きぬ2尺 5寸
羽折ひほ 1筋
真綿85匁
大筆 1本
白木綿半反
???
???
??????????
??
?
????
??
??
?
〞
〞
?
?
?
?
?
??
??
??
??????
?
???
?
??
??
〝〞
?
?
???????
??
?
?
月 日 金 費 目 支
出 先1.2 86文 酒 1升代 作右街門大
武川 太左衛門7〟23 48
文 伊勢参 り餓別200 万金丹買
侯煩24文 香代ニ~38 紺足袋 1足代 甲府若松屋平八
100文 油4本代 甲府 藤兵衛24 あわせとlT代
くろかねや文右衛門〟乙
事 おため伝兵衛
88文 大こんかきlT代
1分 よりこ代ニ19 1
2文 ゑひす様初穂二通ス20
〟25 88文 酒 1升5 こんにゃく1丁 作右衛門309
文 氷豆府24れん代 松本人627 100 ふ
り出し16 とみや常蔵29〟 13文
つけき5わ 蔦木
6〟8 す3
合′′2.2 36文 水油1合 〟乙事 源次郎550 小豆代
4 20文 あめ代 清書7〟9
32文 油〆ちん 忠兵
衛24文 香代 書五
郎18文 酒代 半七10 2朱 Lやうちやう代之内へ
机村 三右衛門15 18文 あめ代
清書13 20文 とう
ふ代 為書15 2朱 小手沢林木代ニ
乙事 権右街門18 1分 こうし代
町ノ忠七19 10文
こま1合 平兵衛勝右 門24 12文 二ノ馬へ参リ小便
1278 22文118 とうふ代〟ねりま大こん種2ツ 〟中
村 磯八3.1 16文 英子
? ? ? ?
?
〞
〞
?
?
??
?
??
? ?
? ?
?
? ?? ?? ?? ?
?
? ?
?
? ?? ?? ?
?
?
?
?
?
?????? ??? ?
? ?
? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
????
明神様小便
〟
か
香代
明神様へ小便
とうふ代
山め代こたし遣ス
氏神様へ次湯参銭
氏神祭小便
とうふ代
山め2ツ代
とうふ lT
油/ちん
水油 1合
ぎんかんさし代江
煩ちん井喜^分共二
山め代
〟
小手沢林代金こんや分
いさる2ツ井そうり代
とうふ代
香代2人江
とうふ代
酒代
よりこ1わ
溜 り3升代
麻1反買
香代
′′
山め代乙事分
2疋かけちん父駒附
いかけちん
蕎麦井小麦引ちん
いろ代
香代
酒2升
やきくし20くし
とうふ代
酒代
とうふ代
???????
??
?
?
????
????
?
??
?
??? ????
?????
?
? ? ?? ?? ?
?
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ?
?
? ?
?
?
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
? ??
? ?
???????
?
??
?
? ????
〞
〞
? ?
〞
? ?? ?
〝
? ?? ?
〞
? ?? ?? ?
〝
?
〞
???? ?? ?? ?? ?? ?
〝
〝
? ?? ?
〞
??
〞
〝〞
?
〝
???
??????????? ? ?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?? ?
?
? ?
?
?
?
? ?
?
?
? ?? ?? ?? ?? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?? ?
??
2朱
養福院様 御布施こ
かみたぷ代
とうふ代
つけうり代
つけかす代
茄子代
染ちん 銭買
染ちん
薬御礼
香代
明神様行小便
かま1枚代
薬御礼
6寸鉄2面ときちん
8寸鏡1両ときちん
駄ちんたんす代
麻代
蕎麦8升引ちん
小麦5升引ちん
香代
したてちん4ツ分払
机村御頭懸り
酒代
祭礼小便4人分
茄子247枚
酒代
さんとめ代
打千事代
染ちん2反分
ひんさし代
半ゑり代
帯代罪
仕立ちん
中折代 隠居分
溜り払
とうふ1丁
香代
御頭懸り割
酒代
香代
からかさはりかへ
旅人占
用右衛門
大武川6
大武川 酒屋6
甲州人6
山口村 こんや
〟
大ヶ原宿 医師様
喜平次
勝兵衛
山神戸6
支台老
旅人
〟
金沢 磯八
内ノ与市
作右衛門
〟
喜平次
町神田平助
弥五右衛門
文兆
町6
半七
町さのや弥助
白木や松右衛門
町こんや江戸昆
升や庄助
かめや半兵衛
〟
神田平助
きふや米吉
いつミや利助
用右衛門
乙事 与五右衛門
書五郎
伝兵衛
乙事 利八
'いもじや新田 惣右衛門
???????
??
?
?
○
??????????? ???
? ?? ?
〞
〞
〞
〞
? ?
〝
? ??
〞
?? ?
?
?
?? ?? ?
?
? ?? ?? ??? ? ?? ?
?
? ?? ?? ?
?
??? ?? ?
?
?
?
?
?
?
?
????????????????????? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ??
? ??
?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?
〞
? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?
希代之内へ
酒買差引
酒代
す代
たまり3升
たまこ代
松たけ代
わらし代
くわ し代2度分
祝儀二通ス乙事へ
わらし代
おしおく24本代
茶2斗月
岡茶6斗
女中ぬき2足
多賀御師様 勝兵衛御祈
祷御礼
初穂ニ
蔦木6
三光寺
勝右衝門
養福院
作右衛門
苗木占
乙事 伝右衛門
平岡人
伝兵衛
原ノ茶や 小平次
甲州人
等木 治郎右衛門
〟 勘七
乙事 焼石衝門
先能村 勘五郎
乙寄 書次
山口 こんや
大武川 彦歳
薬や弥兵衛
用右衛門
半七
? ?? ?? ?? ?
?
? ?? ?
?
? ?????
?
?
?
?? ?
?
? ?? ?
?
? ?? ?
〞
? ?
〞
? ?
〞
? ?
〝?
? ?
?
〞
伊勢御師 初穂二
清気散2包代
なし5ツ
とうふ代
糸染ちん山口-遣ス分
あめ代
麻 1反
参銭遣ス大祝様
油〆ちん
津嶋御師 初穂ニl
香代
鍋 1ツ代
肴代
油2本
樽代
山帰来代
ふ り出し20ふく
干物6れん
わた代もんは
茶ほうL
はいとうやへ遣ス祝儀二
豆府持ちん
香代
ふじ御節 初穂こ
くわし代
位はい代之内-
山いも580め
なへはそん
手桶 1ツ代
馬ノ礼二遣ス
鯖3本
武紙1丈
も いゝろ切代
くるま2ツ代こんや分
年賦金寄合之節酒3升代
勘三郎持参
酒預ヶ之わめ二速ス
薬御礼
馬ふセちん乙事分
はと1わ代
御年暮
伊奈薬や清兵衛
旅人6
用右衝門
おたゑ
清書
若宮 おたや
弥五右衛門
机村 又右衛門
与之助
松本山辺幾五郎
かめや小七
嶋や6
いつ ミや弥兵衛
清水町 五郎兵衛
〟
とみや左兵衛
白木や五兵衛
神戸二而
座当衆-
用右衛門
乙事 忠左衛門
清書
乙事 牛五郎
甲州人
いもじ書兵衛
平岡村 亀三郎
乙事 利助
ったき 佐金次〝
惣七
〟
半七
〟
大武川 五左衛門
忠七
治右衛門
養福院
???????
??
?
?
29 2`00文 足袋 1足男分 乙事 三郎
兵衛〟大晦日 1分 195文 染代
乙事 皇書1分1朱 薬御礼
支台老伝兵衛5
6文 下駄代 おため分〟大晦日
〟 4文 いろ紙
代132 酒代 半七
8文 けんひきもみちん 権
右衛門3 参銭
了法院文政8年-2月 日 金 額 費 目 支 出 先1.7 1分2朱,5匁6分3厘 塩3表代 jflG〟･
〟′'8〟′′12202.4
〟
1匁9分 守袋 1ツ
48文 ちりめん2
寸30文 はふぎ
紙20124文 茶
わん5ツ86文 切2尺
6寸17文 打ひほ5尺8寸
312文 よりこ2
iつ142文
あかね4尺3寸2
72文 木綿半反18
す3合42文 こま5合
30文 ふのり
半枚154文
よりこ1わ〟54文 〟田作り 升
18文 す3合
5匁9分 白布 1反
6匁 育 1反
3匁6分 くろ半
反81文 鼠半
切3丈100文
元ゆい2018
? ? ? ?
?
??? ???
4匁1分5厘
2朱
2匁7分5厘
??????????
?
?
〞
? ?
〝
〞
? ?〞
〞
?? ?
1匁
10匁6分
1匁2分
22匁
27匁1分6厘
21匁
35文
84文
468文
114文
5文
12文
200文
12文
8文
18文
33文
55文
12文
20文
48文
200文
160文
24文
14文
68文
12文
14文
130文
200文
ちゃうちんくきり1ツ
さらさ染 1反
人参2匁
龍きゃう7枚
そうり1足
いなた 1本
金きん半反
鍬 1丁
木鎌 1丁
かつら1ツ
ひうしき6本
大かほちゃ4かい
わて4ツ
菓子代
よりこ
しは り半反
そうり1足
茶たい1ツ
白す lわ
本たわら代
ほし大こん
氷こんにゃく
小袖綿代
染6尺
木綿 2反
本山と3丁
大筆 1本
ふ20
水引代
嶋2反
す り鉢 1ツ
大釘 3本
同取合10本
まくろ220め
打綿 1貫900め
大嶋2反
鎌 1枚
白布 1反
飯つぎ1ツ
町白木や太助
〟
町いつミや幸左衛門
かめや半兵衛
′町とみや
豆16
〟
????
?
?
?
?
?????
?
?
?
??
?
???
?
?
?
?
?????
〟
和書
はかまや徳次
???????
??
?
?
??????????? ???
? ?
〞
〞
〝〞
〞
〞
〞
〞
?
?
??
?
?
〞〞〝〞
? ?? ?
〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞
〝
〞
〞
? ?? ?
〝
?
?
?
??
?
??
??
??
?
?
??
??
? ?????
???
?
〟 1匁
2朱,1匁5分
72文
152文
164文
30文
10文
100文
164文
5文
?????????????? ? ?
? ?
? ?
? ?ー ?
? ?? ?
? ?
? ?
?? ?
??
??
????
8匁7分
5匁1分
8分5厘
惣くろわん10人前
かゝみ立 1ツ
たんす 1ツ
ちりめん小袖 1ツ
Lや うす 1ツ
ろうそく1箱50人
かんさし,ひんさし
帯 1筋
ぎんかんさし1本
さんとめ1反
切4尺
古わた代
しは り4尺
糸代
そうり
くiっし代
かま1枚
かつら代
さんとめ 1反
もゝいろ5尺 3寸
油6本
茶わん5ツ
3ツ
さかつき1ツ
ふし1ツ
と2丁
引て 1ツ
茜 1反
からかさ1本
油 1本
くわし代
せった1足
其糸9つ
す3合
さらし2尺5寸
古綿代
白布 1反
笠 1かい
七子1尺4寸
笠 1かい
中わた96匁
???????
??
?
?
??????????? ???
????? ????
???
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
??
??
??
2朱
1匁9分5厘
9分4厘
1匁5分
6匁4分9厘
7匁4分8厘
5匁8分5厘
1匁2分1厘
7分･l厘
284文
さらさ染1丈5尺6寸
嶋 1反おみよ表分
花L".ろ1霊)両㌦ 女和
同 1反 のりなし
おいわ分
中わた150め
油5本
元ゆい10
切元ゆい
筆 1本
〟1本名人
雛立1ツ代
白切3尺
ゑ水4台7勺5才
其糸7ツ
さらし麻2尺9寸
育1反
嶋1反 勝兵衛分〟〟 おすて分
麻 1反
山帰来半斤
ふ り出し20
もんはわた代
田つくり1升
すわゑひ1升
干物6れん
上油2本
上中折3丈
中 〟 2丈
守袋 1ツ
鴨切 1丈6尺5寸おすへ
着物
紺甲かけ1足
郡内嶋8尺5寸
花いろ9尺
もみ2尺2寸
黒きぬ2尺 1寸半巾
中わた 英わた
鰯1本
ひやう釘24本
豆は
〟
〟
〟
?
?〞〞
〝
〞
〞〞〞〞〞
〞
?
〟
若宮 おたや
町 とみや6
〟
町二而
小七
〟
とみや友之丞
嶋や
作次
〟
〟
〟
屯半6〝
〟
〟
〟
〟
小七
白木や五兵衛
????????
?
?
月
??????????? ???
????? ?? ?? ?? ?
〝
? ?? ?? ?? ?〞
?
???
?
?
?
?
?
???? ?? ?
?
? ?? ?? ? ?? ?? ?????
?
?
??????? ?? ?? ?
〞
? ?? ?? ?
?? ??
?
? ?
?
?
津嶋様 御初穂二
長左街門-香代
氷豆桁10れん代
とうふ半丁代
油/ちん
使糸染ちん
たんきり代
去冬下大代
2足代
溜り3升代
ふのり代
林右衝門-香代
扇子2対代
皿10枚代
いなた1本代
菓子代
ざ1ツ代
赤なべ代二預ケ置
とうふ 1丁代
たんきり代
中ぬき1足代
くわし代
勧化 教庚寺
乙事相 姦左衝門-香代
うすはりちん
とうふ半丁代
蕎麦引ちん
教来石村狂言二参り小便
おきの代
あかなへ代残り近ス
木引ちん井時かし利足差
引二而
からかさはりちん
参銭
葡変引ちん
酒代
糸染代 おすへ
はとけ様せん2枚持代
なへ井とうひんいかけち
ん
とうふ 1丁代
??
?
?
?
??
??
??? ?? ?? ?
???????????
?
?? ?
?
? ?? ??? ?? ?
?? ?? ?
?
?
とうふ半丁代
おきやう七廻忌御布施
小麦 5升代
蕎麦 5升引ちん
′J､麦4升引ちん
酒 1升代
うと1升代
かす代
麻 1反代遣ス
とうふ4丁代
等木村 忠兵衛へ香代
養福院様 御布施
忠兵衛-香代
脇さし持ちん
大坂敷2h,小板 lわ
からかみ136枚
おきやう七廻忌二付遣ス
め薬代
溜り2升 8合代
〟 3升代 乙草原次郎
分
参銭
麻使糸染ちん
手習始二付酒肴代
はり2本代
香代
〟
あたこ山 初穂ニ
〟 〟 隠居分
火ふ士
麻便糸染代
酒さかな代
とうふ半丁代
せんへい代
香代
〟
麻こいの代
煩ちん内-遭ス
酒 1升代
参銭
酒5合代
????
〞
〞
??
??????
???
??
三郎兵衛
町道具や金左衝門
ふしや伊助
小和田二而
配当星へ
町二而
町河内や長左衛門
J′
こんや忠助
子供両人
用右衛門
清右南門
先能村 権右衝門
八十五郎
こんや忠助
用右衛門
小兵衛
清書
大武川村 長兵衛
宇八
???????
??
?
?
○
??????????? ???
? ?
〞
〞
〝
???
〞
?
??
〞? ?? ?? ?? ?
〞
? ?? ?? ?
〞
? ???
〝
?
〞
? ?? ?〞〞
?
?
??
? ?? ?
?
?
?
?
180文
〟
25文
75文
12文
24文
82文
12文
300文
32文
25文
32文
68文
112文
24文
48文
32文
24文
237文
65文
17文
39文
かま1枚代 巳之助分
〟 勘次郎分
蕎麦5升引ちん
明神様へ参 り小便
うち- 1本代
せき板代
香代
せき板代残 り遭ス
酒代
三光寺其牛僧 長老二相
成侯二付隠居と両家二両
遣ス
馬ひ-1駄代 但シ5斗
入
とうふ 1丁代
蕎麦5升引ちん
酒代
椛 1升代
まくろ代
香銭
煩ちんへ遮ス
いろいろぬ り物代内へ遼
ス
やきくし代
油〆ちん
酒代
小せきた1足代
酒5合代
とうふ半丁代
酒3台代
煩ちん内へ遭ス
半之助重蔵両人御礼
薬御礼隠居分共こ
いろいろ持ちん井ぬ り物
ちん江遼ス
やきふ30
せん香5わ
なす30代
ふり出シ代
大武川村福泉寺様 御折
箱御礼
瀧之前法院様 御礼
立沢村 市右衛門
小兵衛
作右衛門
半七
町こうLや忠七
商人
勘右南門
さし物や慶次郎
木曽ぬ り物量善之丞
商人
机村 三右南門
半七
茅野二而
半七
用右衛門
半七
大工与三郎
御師匠様
支台様
ぬ り物足音之丞
苗木6〟
半七
上嶋 長石衛門
? ?? ?? ?? ?
〞〞〞
? ?
〞
? ?? ???
〞
?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
〝
? ??
〞
? ??
〞
〞? ?? ?
〞
〞
? ?
〞
? ?
香代
こくう蔵様-参 り小便
使糸染代隠居6
らくわん1斤代
さしさは代
はそ りかさ2かい代
女中ぬき1足代
こくう蔵様へ遣ス
蕎麦1斗引ちん
原山祭へ参 り小便
酒代
狂言二参 り小便
溜 り3升 1合代
狂言小便
香代
つけうり10代
ころ八1ツ代
酒代
茶7升代
あさもめんきぬ使糸代遣
ス
ふし1本代
法事二付隠居6遣ス
神宮寺村御薬師様 勧化
世話人二付
神宮寺村御薬師様 勧化
世話人二付 隠居分
山め代
くわし代
ゑひl升代
とうふ半丁代
先せい送 り参 り小便
若キ老-花二遣ス 隠居
狂言割合内へ遣ス
〟
茶8升代
狂言二付花二通ス
右同断小便
河内や長左衛門6溜 り2
升 8合代駄ちん共二速ス
山神戸狂言二参 り小便
析ちん遣ス
机村 喜三郎
勝兵衛
こんや忠助
町二而
〟
1′
〟
八十五郎
粂歳
半七
おすへ
亀良書左衛門
勝兵衛
乙事村 仁助
蔦木6
金沢二而
半七
甲州人6
忠助
菖蒲沢人
町神田久四良
? ???
?? ??????
【 ? ?????
????
?
????
????
おうた
横吹 桶屋勝蔵
???????
??
?
?
??????????? ???
? ???
〞
〞
??
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
隠居つは山持ちん遣ス
明神様勧化世話人二両出
シ越之分
多賀御節 初穂二
酒代
かがみの 1ツ代
かわご1ツ代隠居二而
Lやうか500め代
隠居から紙はり井ひやう
ふはり煩ちん
茶5升 5合代
蕎麦5升引ちん
酒2合代
大池新田 政右衛門 母
不幸二付香代
とうふ 1丁代
茶代
香代
御布施
とうふ 1箱持ちん
蕎麦 1斗,小麦4升引ち
ん l
酒1升代
こまのくち近ス
明神様へ参 り小便
香代
〟
〟
か うやく代
香代
茶半立代
椛l升6合代
武紙2丈代
筆3対代
寺院二付隠居G
かうやく代
油〆ちん
糸染ちん迫ス
いろ紙代
とうふ半丁
酒3合代
とうふ半丁
烏帽子新田 常三郎
清書
半七
商人6
枚本人
甲州人
けん次郎
甲州人
作右衛門
半七
小兵街
甲州人6
芋木村 奥右衝門
養福院様
小兵衛
粂蔵
半七
小左衛門
おすへ
政兵衛
芋木村 染右衝門
机村 椿七
作右衛門
伊平次
甲州ときわ村 茶売平蔵
町なんふや
白木良作之助
′/
大武川 福泉寺
こんや忠介
机村 三石衝門
隠居
机村6
源右衛門
半七
源右街門
???
?
?
? ?
??
〞〞
? ?
〞〞〞
? ?
〞
? ? ?〞
〞
? ?? ?
〝
? ?〞〞? ?? ?? ????
〝
? ?
?
〞? ?? ?? ?
??
???
?
?
??
?
?
?
?
炭 l表代
秋葉山掛銭
薬代
嘉市郎死去二付寺送り
小足袋1足代
蕎麦1斗5升引ちん､餅
米 l表つきちん
小麦5升引ちん
あみだ様 御礼せん香代
として遣ス
御布施
酒6合代
とうふ3丁代
糸染代かし
伊勢御師様 御初穂二
重蔵御祝儀として遣ス
嘉市郎虫かじ御守御返ス
ニ付
嘉市郎薬御礼
〝 /′
〟 御礼
と】うふ半丁代
かんびやう1わ代 隠居
6町内へ不幸二付遣ス
つむl本代
けさん1丁代
山きれい代
ろうそく1箱代 金沢万
やこ而買 65丁入
隠居6御祝義として遣ス
ほうそう神様へあけ侯分
香代
糸染ちん
柿代
ふとんわた1ツ代
つむ1本代
小下太 1足代
ふじ御師 御初穂二
薬代
嶋1反おりちん隠居分
溜 り代
柿2くし代
???????
??
?
?
??????????? ???
? ?? ?
? ?
〝
〞
? ?
〝
? ?
〝〞〞
? ?
〞
〞
? ?? ?? ?? ?〞
〝
? ?
〝
? ?〞
〞
?
〞
?
?
?
?
?
大祝様 御初穂こ
とうふ半丁代
溜 り2升8合代
武紙6丈代
いわし10代
酢代
とうふ 1丁
しらみころし代
大れん粉代
千草6尺
青茶 1尺4寸有切
嶋4尺代
〟3尺5寸代
干物5れん代
染らん代
油〆ちん
梅4升代
まくろ代
御師匠様 半之助.重蔵
両人御礼
馬ふせちん
糞福院様 隠居6御年暮
糞福院様 御年暮二
薬御礼20分
右同断
山神戸江柿買礼こ致族代
迫ス
染代差引二而
はそん差引二両
小兵衛
町亀や善左南門
立沢人
〟
用右衝門
小兵衛
町大津屋
町とみや
町白木屋作之助
〝
〟
町二両
〟
乙事 豊書
机村 三右衛門
木之間 おふて
山神戸人
林右衛門
支台様
〝
清書
忠助
善之丞
月 日 金 額 費 目 支
出 先1.3〟22 31文 袖口1尺7寸 ツタキ豆l〟ふじや伊助〟47
〟上1尺7寸
116文 ⊂】1ロ
92文 ふし1
ツ1匁7分 縛は
lT1匁8分 き
しみ lT2匁4分 葡変
? ?
〞
〝
〞
〞
〞
〞〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞〝〞〞
〞
〞
〝〞
〞
〞
? ?
〞
〞
〞
〞
〞
〞
?? ?
??
?
?
?
38文
32文
48文
140文
176文
ほうろく1ツ
つる1ツ
小十のう1ツ
内津半斤 ･
けた茶 1斤
手拭2筋
大はん葛紙半束
板〆ちりめん1尺
打千草 1反
ふとり3尺
しはり7尺 1寸
よりこ4わ半
こおろう立 1ツ
小肴鉢 1ツ
同角鉢 1ツ
かんとく
??
守袋1ツ
ひほ代
上扇子 1対
中折2丈
上中折2丈
さいかく2匁3分
一角5分
山帰来半斤
鼠半耗 1わ
武紙 1丈
わたほうLlツ
からかさ1本
中折3丈
せんす 1対
麻 8尺
足袋 1足
扇子1対
桃色2尺
真綿17日2分
元ゆい10
紅絹3尺5寸
相中足袋1足
白 く小足袋カ) 1足
切元結 1わ
???????
??
?
?
?? ?
?
? ??
?
? ?
?
〝
〞
?
〞?〝
〞
〞
〞〞
〞
〞〞〝
〝〞
? ?
つけ木10
塩2俵
きぬ帯 1筋
〟
桟留 1反
打千草 1反
小杉 1嗣
麻2尺2寸
足袋 l足
花いろ6尺5寸
茜 1丈4尺
手塩10枚
茶わん 1ツ
いわし5ツ
油 1合
くろ半 1尺7寸
〟
七子半3尺9寸
いiフし20
とりかい20
はふき1かけ
中わた 32匁 45匁
白切 1丈 1尺5寸
よりこ4わ20め
同 2わ10匁
中わた86匁
武紙 1丈
かんひやう1わ
麻 1反
背いた2わ
ふで2本
油1本
木表2わ
大坂lb
小板1わ
三ま20本
からかさ2本
小から1本
はそり2かい
大口3かい
わて4ツ
?
〞〞
〞
〞〞〞
〝
〞
〞
〝〞
〝
〞
?
?
??
?
〞〝
‥
〞
〞
〞〝
〞
〞
〞〞〞
? ?
?
?
〞〞
〞
?
?
?
??‥
?
?
‥
?
?
?
?
???????
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
〞
〞
〞
〞
〝〞
〞
〞〝
〝
〞
〞
〞〝
??
??
??
? ?
ッ
?
?
?
??
?
??
??
?
?
?
??
??
??
?
??
〟
くわし
嶋1反
〟
〟
浅黄形付1反
たふ1ツ
小倉⊂]5尺2寸
油6本
〝2本
ふのり
□2□
こま3合
さとう25匁 `
糸2ツ
武Llわ
色紙15
田作1升
手拭 1筋
相場麻8寸
蟹10本
塩水5合
白功代
嶋1反
□染7尺2寸
嶋 1丈:6尺
くろ半2尺5寸
中ぬき1足
ふし1ツ
手拭3肪
????
???????
?
? ?
?
104文
112文
1貫50文
20文
?????????????? ????
?????
?
?????
?
?
??? ???
?
?
?
?
7分6厘
匁8分
7匁6分8屈
? ?
〞
〞
〝〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞
〞
?
〝〞
〞
〝〞
〞
〞〝
〞
〞
〞
〞〝
〞〞〞
〞
? ?
〞
??????????? ??
???????
??
?
?
?
???????
??
?
?
? ? ?
? ? ?? ??
?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ?
? ?
〞
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ?? ? ?
?
〞
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?〞??
??
? ?
〞
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ?
〞
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??
?
? ? ? ?? ?? ? ? ?
? ? ?
〞
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ?
勘
??????????? ???
??? ?? ?? ? ?? ? ?? ????
〞
? ?
〞
? ?? ?
〞
? ?? ?
〞
? ?
〞
〞
?
〝
?? ? ?? ?? ?? ?
?
?
?
??
使糸染ちん
さい･t=ん割合分遣ス
椛代
香銭
氏神様御次湯井参銭子供
小便〆分
油〆ちん
蔦木6手拭買参り代かり
分遣ス
香銭
半之助袷括井袷持直し外
少々共こちん
種物代巳年分共二
水油 1合代
半之助羽折ひほ代
よりこ1わ干物代1わ代
240文
明神様へ参り小便分
右同断二付近ス
去巳年分明神講日待入用
割4人分出越共ニ1人前
300文ツゝ
木綿尾佐代
日掛講懸ケ銭分
も 色ゝ切井し†も塩代
香銭
人しん種5夕代
使糸崇代
自切 1尺2寸代
愛宕山銭買分隠居6
かさひほ共二代
らくわん半斤
愛宕山銭只分隠居6
駒掛ちん
20丁人とlT代
よりこ3わ代勘定二付近
ス1わ代240文ツゝ
女三度井子供かさ共干2
かい代
あらめ代
竹子かさ代
くわし代
大小びく2ツ代
?
????????
机村 松左衛門
忠兵衛
勘右衛門
おそゑ
中村己や磯八
蔦木扇や佐金次
大坂人6
甲州人 6
半之助
大武川村 勘吉
乙宰相 九右衛門
甲州人6
あたこ山御節
原ノ茶屋
乙事村 平左衛門
山浦 新井人8
こんや忠助
蔦木扇屋佐金次
神宮寺村
茅野村
乙事村 喜左衛門
蔦木宿 安太良 .
甲州人6
原ノ茶屋
半右衛門
苗木宿 佐金次
林右衛門
商人6
? ?
?
? ???? ?? ?〞? ? ?? ?
〞
? ?
?
?
?
〞
? ?
〝
??
〞
〞
?? ?
〞
? ?
〞
〞
? ?? ?? ?? ?
〞
? ?? ? ?
〞
?
?
?? ー
香銭
らくわん1斤
油〆ちん
やまめ代
香銭
水油5夕
白布 1反おりちん同人娘
二通ス
石灰1太代江遣ス
当村寺御隠居様からとむ
らいこ付遣ス
薬代
明神様へ参り小便 前官
御開帳有之
20丁人と1丁代
香銭 .
焼酎
私物代わたし 小いざる
2品
津嶋様御札御初穂
香銭
はた糸染代2口隠居分
らくわん2斤
かん徳利茶付茶わん2ツ
代
焼酎 1合
塩沢湯江参 り小便
越後様御初穂
〟 隠居分
越後様銭買分
大祝様御札御初穂
上るり割合分
香銭
使糸染ちん
よりこ2わ取ちん
羽折染ちん内入分
かつうふし1れん
羽折井冥付物2品染物代
残 り勘定二付
小せった 1足
あさかを茶わん5ツ
横吹新田 粂右衛門
西茅野村6
机村 松左衛門
治右衛門
善次郎
林右衝門
治右衛門
矢ケ崎村元〆惣右衛門
上蔦木宿 三光寺
上嶋茶屋長右衛門
半之助
原之茶屋
斧右衛門跡式 要右衛門
盲枠
林右衛門
半七
乙事相 伝右衛門
茅野村こんや治助
〝 くわし屋
町二而
半右衛門
おうた
半右衛門
上蔦木宿 勝右衛門
こんや忠助
おとよ
町こんや平右衛門
払沢人
町こんや平右衛門
いつミや折右衛門
いつミや敷石衝門
???????
??
?
?
四
??????????? ???
? ?
〞
? ?? ?? ?? ??? ?
〝
???
〞
〞〞
? ?
〞
? ?
〝
〝? ?〞? ? ?? ?? ?
〞
〞
? ???
〞
〝
〞
〞
〞
? ?
?
??
???
?
?
?
?
かさ1かい
くし5枚
香銭
節
やまめ代隠居分
つむきもみ2品買物勘定
二付遣ス
節
いろ紙
ろうそく1箱代40人 目
方正味250日
はゝき1足
小杉2個 竹内新入様江
使物
さんきらい代
中折 1丈
田沢村角力江参 り小便分
較ちんよりこ取ちん差引
残り辻ス
こまかけちん
手拭買慎二付近ス
塩油 1本白さとう代
薬御礼 隠居共二分
女中ぬき油1本代
いろいろ染物代
みつむね様-参ルこ付か
し分
千鹿頭祭 小便分
酒2合
原山祭6大池へ参 りおた
つ共二小便分･
原山条江参 り小便
〟
香銭
麻使糸染ちん
音光寺様へ参 り餓別
おうた染直し物代
Lとごさ1枚
つき目薬 1包
つのまた
馬之くら1ロあら木括外
二木 1丁代共二
酒3合
原之茶屋
木間人
権右衛門
半右南門
治右衛門
構内村人
半右南門
メ/
医師 支台老
玉や源四郎
か やゝ
中足嘉助
白木や久兵衛
半之助
おくら
乙事村 平重
半之助
蔦木宿 佐金次
医師 龍伯老
半右南門
息助
重蔵
忠七
おうた
半之助
下女 おそよ
乙峯村 七郎右衛門
こんや忠助
町串良
こんや平右衛門
かゞや
青田様
森田監
茅野村二而
忠七
? ?? ?? ?? ?? ?
〞
〞〞
? ?
〞
? ?
〞
? ?
〞
〞
? ?? ?
〞
?
〞
〞
????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?
?
?
?
?
?
406文
1Oo丈
579文
24文
〟
〟
〟
〟
〟
16文
100文
78文
44文
72文
200文
48文
100文
32文
118文
300文
????
板ちん6人分
うなき5筋
大ふとん表裏代
麻 1丈9尺 1反764文
香銭
J′
〟
〟
〝
なし
池之袋狂言二付小便分
右同断二付
椛
小ゑひ5合
麻青1丈9尺染代
山神戸狂言二付
大いざる1ツ
狂言二付花遣ス
油〆ちん
染切2尺2寸
馬之くら1ロ井はそん共
ニ 1ロ184文 112文3
ロはそん分
塩代
す
狂言二付遣ス
机村へ狂言二付小便分
す
香銭
少々をかみ三銭二速ス
いも買
津嶋御師様-御初梼
銭買分
酔いも代一
香銭
酒2合
子供小便
酢酒之代
ゆづ2ッ
せん香16わ
こうはいさん2包
珠吹桶屋勝蔵
町 小和田人
町 小和田丸尾兼蔵
おきよ
次兵衛
藤七 ･
伊左衛門
次三良
房青
息七
半之助
町 なんふや
町二而
茅野村 こんや
半之助
兵左衝門
山神戸 喜八
机村 松左衛門
林右衛門
小六新田 武兵衛
ツタキ 扇昆6
半右衛門
若キ衆-
忠七
大武川村 太左衛門
やまぶし
甲州商人
忠七
伊兵徳
息七
林右衝門
忠七
甲州商人
布置六兵衛
立木様
???????
??
?
?
六
1Oo丈
56文
??????????? ???
〞
?
〞〞
?
〝
? ?? ?
〝
? ?
〞
? ?? ?
〝
? ?? ?
〞
〞
? ?? ?? ?? ???
〞
?
〞
〞〞
?? ?? ?? ?
〜
1分
?????????????????????? ? ?
?
? ?? ?? ?
?? ?? ?? ?
?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?
???????
らくわん1斤
ふるいはり香之代
よりこ代二頼遣ス 1分
ニ8わこ買参 り
とうふ lT
多賀御節様御初穂
隠居分
神散丸代
著キ者花割合分
柿代 数100 1ツ代 1文
5分
とうふ 1丁
塩代
酒代
希代
薬代
とうふ半丁
塩代
机村狂言二付酒代割合代
柿
椛2升
手拭1筋
町行二付油2本井小便′
共二分
愛宕山御師御初穂二
豆府 1丁
酒肴代
おたわ8升′ちん
希代隠居分
よりこ8わ10匁代 隠居
分共こ
秋葉山掛銭
あかね井へに染手拭2筋
代隠居分共こ
こん糸134匁染代
ねり薬井山木釆代
椛
附木25わ
はうそうくわし代
瀧之前へ参小便
酢3合
柿12
茅野
松本商人
山神戸 与三郎
源右衛門
多賀御節様
甲州人6
源右街門
蔦木扇や佐金次
忠七
大沢人6
越中富山薬屋長右衛門
源右衛門
蔦木扇や佐金次
甲州ノ万之助
町 なんふや
白木や作之助
半之助
藤左衛門
忠七
机村 松左衛門
半右衛門
里神戸人
藤七枠
苗木扇や佐金次
町丸山屋新三郎
中や嘉助
町串良
等木6
清書
勝兵衛
蔦木扇や佐金次
甲州人6
????????????????
?
?
??
??
?
?
?
〝
? ?? ?
?
〞
? ?
?
? ?
?
??
〝? ?? ?
〞
? ?? ?? ? ?
〞
〞
? ?
?
??
?
?
26文
〟
100文
〟
40文
8文
300文
????? ???????
?
豆府 1丁
使糸染ちん
木綿おき代
伊勢御師御初穂
はうそうくわし代
きらづ
薬代井外人用共二隠居へ
遣ス
紅二染手拭2尺5寸代
油〆ちん
富士御師御初穂こ
よりこ8わ半代 目方60
めこ直シ
小下た1足
豆府 1丁
柿5ツくし代
あわつむ代
青のり1丈
酒2合
薬代勘定二付
おすへ日焼侯二付御礼井
さいかくねり薬代共二,
さいかく1ト廻 り1分,
ね り薬 1ト廻 り5匁,せ
ん薬197貼,外二目薬
右同断二付礼井希代共二
御礼希代共二
小手塩箸立代共二
育染代尤8月小紋染代此
度染ちんこ而引
真綿
蔦木三光寺勧化分
中綿160日
田作
くわし
頼ちん井糸とりちん共こ
いろいろ板ちん井糸取ち
ん共二分
麻青形付女1反224文.
青1反124文
まくろ310匁
油〆ちん
下太 1足
源右衛門
こんや忠助
甲州人
松本人8
源右衛門
伊奈長岡村新右衛門
兼吉
机村 松左衛門
山神戸村 清書
源次郎
源右衛門
半右衝門
払沢人6
順蔵
半右衛門
江州日野薬屋弥兵衛
竹内新八様
町亭屋久四郎
大山良園様
清水町 いつみや
町こんや平右衛門
大池ノ政右衝門
清兵衛
甲州人6
半右衛門
清書
おきよ
おくら 母共二
乙事こんや豊吉
九八
机村 松左衝門
源左衝門
???????
??
?
?
A
12.28〟9′′ 224文 馬ふせちん9疋分 乙宰相
利助203文 煩ちん一日分 大工勘右衛門
医師 龍伯老100文 あみた 御隠居様御年暮貫
薬御礼 隠居分共ニ■1貫452文 いろいろ染物代隠居分 こんや忠助
6文 いろ紙2枚 林右衛門
268文 酒2升5合
亀泉源次郎835文 染
代 . 忠助8
下駄ft: 源左衛門月 日 金 額
費 目 支 出 先1.
I 3文 参銭 七左衝門衛4 56
柿10くし代10
〟146 24文 立沢村 松兵
衛へ香銭1 さとう代遣ス
100文 子種
代内入分 長瀬村林や勝右南門12文
いろ紙代遣ス おたつ下組ニ而3文
参銭 r100 蔦
木宿三光寺へ御年始二通ス
〟18 12 ゑひす様へ御初穂二通ス100 若キ老
日待入用割16文 ごんたくまい割〟238
〟29 14文 あさ便糸染ちん辻ス こ
んや忠助粟生人624文′′6 蔦木宿 勝右衛門へ香
銭水油5勺代油〆ちん二タロ.半之助分共こ
神代相 順作3朱 道祖神様おやまきを代勘定へ
遭ス 但し10匁 5分 若キ者へ10日頃 2朱 よりこ4わ.1
5匁代 大武川村 宇助2.2 40文 去寅年分染ち
ん残 り江遼ス こんや息助5
〟815 200文 よりこ2わ取ちん遭ス
源左衛門隠居100文 〟 1}つ 〟 おきよ16 白と
? ?
? ?
? ?? ?
?
? ?? ?? ? ?
?
? ?
??
? ?
?
?
?
? ?
??
?
?
?
??
? ??
?
?
〞?
? ?
?
3
2
17
2
鼠半切100枚代
火入1ツ井かた口1ツ代
遣ス 火入 1匁 かた口
48文
使糸染ちん井きぬ糸共二
分遣ス
しゞみがいl升代
清七へ香銭
きぬ糸色あけちん遣ス
くろ七子割2尺7寸代
中いざる1ツ代
きぬ引とき1枚代勘定二
付遣ス
そうめん代遣ス
菓子さとう代
溜 り2升代
酢 1升代
玉ご45代
やまめ代
あめ代
こんにゃく代16TIT18
文ツゝ
大いざる1ツ代
溜 り2升代
あめ代
酢1升代
玉ご代
九八万占参 り侯二付祝儀
遣ス
蕎麦 1斗小麦1斗引ちん
遣ス
蕎麦 1斗引ちん迫ス
祝儀致慎二付近ス
からかさは りか-ちん内
江連し直
きぬ使糸染ちん遣ス
豆府持ちん3箱分 去冬
之分共二
人しん7わ代遣ス
そうめん代残 り分遣ス
狂言二参 り小便分
〟
明神様へ参 り小便分
角問橋場 白木屋
いつ ミや折右衛門
こんや忠助
甲州人占
こんや忠助
飯嶋人6
元左衝門
蔦木山形や弥五右衛門
池ノ袋人
茅野二而
大武川村 太左衛門
〟
? ?
? ?
? ?
?????
又兵衛
大武川村 藤蔵
清吉
大武川村 藤蔵
所々6
惣次
波右衝門
九八
番人 久四郎
こんや忠助
とうふや源右衝門
源次郎
池ノ袋人
半乏助
津多蔵
おたつ
???????
??
?
?
?
??
? ?? ?? ?? ?
?
? ?
〞
? ?? ??? ?
?
? ?
?
? ? ?
??
?
?
?
?
??????????? ???
下蔦木村喜右南門へ香銭
はりきり代遣ス
氏神様 祭二付参銭次湯
小便共二分
夜具綿 1ツ,大ふとん綿
1ツ,都合2ツ代遣ス
仙煩ちん11日分,日毎ニ
1分,8日勘定
茶わんやきつき代,1ツ
16文ニ8文ツゝ
紙綿笠代
笠2かい代
おろし代
紺糸110匁染ちん 1割1
分染
御納戸糸380日染ちん遣
ス
馬薬目薬代達ス
5升なへ井中なへいかけ
ちん遣ス
油〆ちん遭ス
半之助祝儀二付御礼二通
ス
菓子代遣ス
波右衛門へ蕎麦1斗引ち
ん
隠居家棟上二付祝遣ス
〟
〟
大工頼内江王宜ス
藤左衛門へ香銭
額ちん2人分遣ス
ふし1本代隠居分
英子代
打ひほ4尺代
同断代かし分
さんど笠2かい代
任糸染ちん
馬ふせちん2疋分
しゞみかい代
附木9わ代
生ふし1本代隠居二而只
よりこ代迫ス
七左衛門
甲州十五瀬村 清助
若宮ノ兵蔵 L
神宮寺人
伏見や直助
白木や
九角や伊兵衛
茅野こんや七兵衛
芋木こんや権太郎
伊奈長岡村 新右衛門
払沢ノ宇之助
神代相 順作
大武川村 重左衛門
半七
大工半右衛門
大工与兵衛,亀書
〝 竹三郎,寄三郎
半右衛門
木引久米十郎
大沢人6
金沢人6
商人6
隠居はゝ
蔦木宿 佐金次
こんや忠助
瀕沢新田 伊兵衛
里人6
七左衛門
金沢人6
半之助
? ? ?
〞
? ?? ?
?
? ?? ?? ?? ?
〞
?
〞
?
〝
?
?
??
??
? ?
?
? ?? ?? ?? ?
?
? ? ?
?
? ? ?
?
?
?〜?
?
?
?
?
?
??
はた横不足二付そらいろ
糸染ちん遣ス
薬代勘定二付遣ス
大やきふ39代
夏子種代
梅2升代
同断 1升代かし分
〟 半乏助分
梅 1升代
析ちん内江達し置
よりこ5わ代遣ス
焼酎代遣ス
ところてん代
蕎麦1斗,小麦5升 2度
分引ちん遣ス
愛宕山 勧化3ヶ年終年
分
焼酎2合代
生ふし1本代
大板敷小板敷代 大5分
5り小4分1り
らくわん1斤代
煩ちん内江達し置
初二参り慎二付 √
せんへい代
金ひら様 祭二付寄せ銭
大やきふ8ツ代
大大ごん種代
頼ちん内江連し直
おたつはふき代
油〆ちん
乙事村 勝書-香銭
同人へいろ代
20丁人とlT代 重蔵方
へ遣ス
つけあめ代
焼酎2合代
板戸4本持ちん勘定へ遺
し置
障子持ちん内-遺し置
天神様祭二付
目薬代
こんや息助
上嶋之長石衛門
惣次郎
商人6
甲州人占
隠居は ゝ
甲州人6
甲州人6
木引久米十郎
甲州西郡舌田村 峯助
清書
弥五兵衛
九八
清書
町二而
丸角昆伊兵衛
茅野二而
佐官友吉
立沢村 おしな子二
清書
惣次郎
商人占
大工半右衛門
栗沢人6
神代村 順作
上ノスワ 丸角星
清書
〟
大工友吉
長次郎
津多蔵
木問6
???????
??
?
?
四
??????????? ???
? ??
?
? ?
?
? ?? ?
?
?
???? ?? ?? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
? ?
?
? ?? ?
?
? ?? ?
?
??
?
?
?
???
32文
200文
131文
124文
34文
300文
16文
40文
16文
〟
200文
32文
48文
〟
224文
48文
174文
40文
24文
〟
800文
184文
9文
16文
5文
48文
〟
小板敷代かり分
おうた日薬代
半之助祝儀二付遣ス裏町
森市方-頼置
おたつ帯革物染ちん
割たはこ1玉代半之助分
ふし1本代
しじめ貝l升5合代
顔もん内江遼ス
焼酎1合代
はそんちん遣ス
いろ紙8枚代
焼酎1合代
あんまちん遣ス
油〆ちん半之助分遣ス
大やきふ40代
愛兵衛へ香銭 半之助分
共二
掛物 (縞地)代江達し匿
頼ちん残り分近ス
右同断半之助分江内入
つけうり6本代
頼ちん勘定内江近し圧
雪穿,1暮抱 l'tl慧最
2斗つきちん共二通ス
盆ちゃうちん外二小便共
々分
白さとう代
千鹿頭角力小便分
ふし1れん代
御納戸糸220日染ちん迫
ス
はヮ代
大ふ10代
原山様舞二付近ス
源左衛門へ香銭,半之助
分共二
又左衝門へ香銭.半之助
分共こ
煩ちん半之助分江近し匿
〟 1人7分5り分i珪
ス
芋木かしや
竹内新入様
配当星へ
こんや平石衛門
町二而
きふや和兵衛
坂室人6
木引久米十郎
清書
芋木村 からかさや
七左衛門
清吉
大熊村 幸蔵
神代相 順作
惣次郎
原ノ茶や 七郎右衛門
木引久米十郎
〟
金沢人6
大工亀吉
九八
商人6
清書
津多蔵
瀬沢新田 染五郎
芋木こんや権太郎
商人6
七左衛Fl
木引久米十郎
木間仙忠右衛門
? ?〝
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
??
? ?
? ?
?
? ? ?????
???????
?
??
?
????????
?
?
蕎麦1斗小麦8升引ちん
麻使糸染ちん
同所金蔵
芋木こんや権太郎
立沢村 慶書
立沢村へ
他に9日と11日に半之
助,おたつ,おうたに100
文宛,つた蔵に48文の小
便を与えている
九八
こんや忠助
15-17日,木間村狂言に付,木間村七郎右衝門に200文,同岩音に100文,同彦治
郎他2人に100文,同勝右衛門他2人に100文,木間村へ100文の花を達し,半之
助に300文,津多蔵に32文,おたつに48文,勝兵衛に43文,おうたに63文の小使
いを与えている｡
8.15
18
〟
20
? ?
〝
? ? ?? ?? ?? ?
〝
??? ?? ?? ?? ? ?
〞
?? ?
?
2朱
??
??
76文
100文
〟
〟
48文
24文
28文
200文
32文
112文
12文
24文
300文
28文
つむ1本代
地之袋村久之盃へ香銭
茶5升代
去死二付からとむらい之
節遣ス御隠居様
馬ふせちん2疋分遣ス
松竹代
よりこ5わ代
かさ1本張替ちん
油〆ちん
ふるい2ツはりかいちん
はり3本代
附木7わ半代
かんさし持直しちん
使糸染ちん
頼ちん内江連シ置
〟 〟
〝内江遣ス友次郎ニ
〝 内江達し置侯分,
半之助万古
右老析ちん江遣ス 隠居
〝 半之
助万古
柿代
よりこ10わ半代板遺し買
伊奈人占
甲州人6
大武川村 福泉寺
瀬沢新田 伊兵衛
伊左衛門
甲州西郡も そゝね村 良
助
芋木村 からかさや
神代相 順作
ふるいや
林右衛門
弥五兵衛
栗沢人
こんや忠助
立沢村大工冨蔵
木間村大工包蔵
大工浅書
芋木大工精読
芋木大工清蔵
大工友次郎
甲州人6
山神戸 与三良
???????
??
?
?
??????????? ???
???
〞
?〞
?
?
? ?
?
??
〟
12
13
15
? ?? ?? ?? ?? ?
〞〞
? ?? ?? ?? ????
?
??
?
??
?
?
10文
173文
600文
400文
100文
28文
200文
312文
100文
〟
48文
272文
30文
200文
32文
129文
2朱 123文
柿代
両人煩ちん合6人分遣ス
煩ちん内江近し置
〟 林右衛門分へ
〟 〟 遣ス
〟
九引手3ツ代
紺糸55匁染ちん
板ちん内江遭ス半之助方
6
越後様 おうた御祈祷御
礼残り分遣ス
越後様 御初穂
あさ便糸染ちん
薬代
頼ちん両人分遣ス,清蔵
残り分共二村大工友次郎
はり5本代
馬ふせちん1疋分
煩ちん江遣ス半之助方6
右同断内江主査ス
右同断
多賀御師様 御初穂二遭
ス
多賀御師様 御初穂二通
ス 半之助分
多賀御節様 神散九代
頼ちん一日分遣ス
中絶 たいこ持ちん勧化
致侯二付半之助分共二造
ス
よりこ代近ス
薬代勘定二付近ス
子はく嶋切l文代
油′ちん
蕎麦1斗5升,小麦1斗,
/2斗5升引ちん
煩ちん残り分遣ス.村大
工友次郎へ 半之助普請
分
問屋無尽親金分半之助方
板ちん江
甲州入江
大武川大工永五郎,万苦
木引久米十郎
佐官友舌
大工友治郎
友吉女房
上ノスワ 九角や
茅野村 こんやふじや
大工友次郎
こんや息助
上嶋薬屋長右衛門 代平
助
芋木大工宇左衛門 同橋
戒
小間物や
セ沢新田 伊兵衛
木引久米十郎
大工友次郎
同 色書
高遠ノ定石や
半之助へ
半之助
江州日野薬や弥兵衛
甲州人
神代相 順作
九八
立沢 大工冨蔵
大工亀吉
? ?? ?
?
? ?? ? ?
?
? ?? ?? ??? ?
?
??? ?
?
?
? ?
〝
?
〞
? ?
?
1朱
さんま22本代寺二而遣ス
頼ちん半之助分へ遺し匿
善蔵無尽二付
万歳へ香銭
し みゞ貝1升代
附木8わ代
よりこ1わ取ちん
7月古顔ちん差引残り分
遣ス済半之助分
析ちん内江遣ス半之助分
村無尽掛金二付
白さとう代,半之助分
にわ鳥打金重蔵方へ遣ス
町Gやき串1組目薬買参
りかり分遣ス
てつひんいかけちん
白くろさとう代隠居へ買
参り
村中所々6之勧化二付近
ス
はり3本代
天神講二付
愛宕山 御初穂二遣ス
蕎麦1斗引ちん
よりこ8わ代
芋木村 孫三郎へ香銭
両人かんわんぶつこ参り
小便分
使糸染ちん
津嶋御師 御初穂 去年
老12文上ル
先能村伊兵衛へ香銭
伊勢御師二御初穂
きらす代
芋木村宇左衝門へ香鋲
大祝様 御立府御初穂二
速ス
板ちん両人分残り 弟子
共二通ス 半之助普請分
友次郎二
右同断分遣ス
あした代遣ス半之助分
右同断代った蔵分
ふのり代
藤左南門
大工友次郎
商人占
弥五兵衛
おきよ
木引久米十郎
大工友次郎
清書
甲州人
重蔵
いもし
中や嘉助
役人衆へ
商人6
った蔵
九八
甲州西郡 三郎左衛門
った蔵,おたつ
こんや忠助
藤左衛門
大工浅青
木間大工亀吉
乙事人
林右衝門
七左衝門
????????
?
?
??????????? ???
? ?
?
?
?? ? ?
? 】?
? ? ?? ?
〞〞
〞
? ?
〞
〞
〞
〞
? ?? ?
〞
〞
〞
〝
〞
〝
〞
〝
? ?〞〞〞
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
??
?
?
?
? ?
48文
32文
20文
478文
124文
118文
56文
50文
104文
8文
226文
468文
336文
300文
200文
100文
585文
よりこ6わ代
乙事村平七郎へ香銭
くわし代
馬買慎二付手金遣ス
頼ちん内江連シ匿
よりこ3わ取ちん1わ110
文ツ 井ゝ頼ちん2人分共
二道ス
はそん井張替ちん共々分
遣ス
煩ちん退ス半之助分
茶わんやきつぎ代二
蕎麦引ちん
〟
きらす代
相中足袋1足
紙代
重わん下駄を代
染物2品おたん分共二返
り有
糸とりちん
中わた代
酢 1升代
煩ちん2人半分
馬代金染右衛門へ板遣ス
分
薬御礼半之助共こ
いわし代
薬御礼ニ
〟
苧引ちん板申候
馬せわちん
小下駄2足代
いろ紙代
豆府持ちん
った歳礼二
年中染物ちん
甲州人6
半七
乙事村 染右衛門
大工友次郎
おきよ
芋木村 からかさや
木引徳十郎
乙事村 弥青枠
波右衛門
九八
藤左衛門
町二而
ふしミや
白木や栄助
染や平右衝門
おはる
甲州人6
大武川村 太左衛門
横吹桶や平右衛門
三郎兵衛
乙事 尚桐老
蔦木ノ人
龍伯老
岡八
おきよ
弥助
〟
七左衛門
順蔵
龍伯老
こんや忠助
月 日 金 額費 目 支
出 先1.1 3
〞?
〝〞〞
?? ?? ? ?? ?
〞
? ?〞
〞
? ? ?
〞〞
? ?? ????
?
? ?? ?〞? ?? ?? ???
〞
? ?
? ?
?
?
? ?
? ?
??
??
24文
1Oo丈
200文
48文
24文
24文
24文
一8文
348文
11文
12文
1Oo丈
303文
同年 (子年)三光寺古ね
こ代割合二付遣ス
かみゆい祝二遣ス
伊勢参宮二付餓別ニ
〟
〟
〟
香銭こ
道祖神様紙寄せこ付
しはり,青共ニ2丈1尺
染ちん
かくらまい参 り
ゑひす様 御初穂二速ス
木間村七五郎-年玉
去子春若キ者狂言始メ候
節之入用割出越金へたし
の分
同断 子供割分
若キ着日待入用割
伊勢御師様 御初穂二通
ス
香銭こ
〟
〟
秋葉山兵具ちん割合分
油〆ちん遣ス
香銭遣ス
鉄ぴん持ちん遣ス
手すくい持ちん遣ス
子種四ツ切代内江達し置
使糸染ちん遣ス
蓄蔵殿-御祝儀
小紋綿入女物壱牧井女帯
壱筋代
御年始二
はつくこ付遣ス
ひなくわし代
あたこ山 初穂二
大池ノうめのへ祝
芋木村孫三郎へ香銭
ろうそく21丁代
茶 1升7,8合代
九八
床場梅吉
与吉
久兵衛
喜八
市兵衛
兵左衛門
子供衆-
こんや忠助
参銭井子供衆-
立沢村 仙左衛門
〟 慶書
篠右衛門
中絶江
乙事村 重石衛門
木間村 忠右衛門
払沢ノ宇之助
兵左衛門
大門村人
こんや忠助
半兵衛へ
蔦木宿 三光寺
三村氏-
商人
大池ノ忠助
甲州茶売関蔵
????????
?
?
??????????? ???
? ?
?
? ?? ?? ?? ? ??
?
?
?
?? ??? ? ? ?
??
? ? ?? ?? ????? ?? ? ?? ?? ?? ?
1分
氏神様祭二
小麦1斗引ちん
ねりま大こん種代
苧うみちん造ス,籾二
油〆ちん
乙事村こんやへ紺糸染ち
ん
ふじ御節分 初穂二
伊奈郡薬や新右衛門より
馬薬井いろいろ
身延山へ両人参 り慎二付
餓別
笠2かい代 300文ニ
124文
茅野村こんやへ 麻糸木
綿糸染代
平石衛門へ抱癒二付見舞
し みゝかい2升代
三峯山 掛 り14人割合分
鍋次郎祝義二付立沢村市
右衛門へ
甲州茶売関歳から2升5
匹ヨロ
香代〝
〟
酒や市右衛門へ三峯山酒
代
わらし2足代
乙事村勘次郎へ祝義
宮田渡大はうり様 勧化
二付
麻使糸染ちん
かざり鯉 1枚
ごまめ 1升代
か り敷かまlT代
半右衛門へ香代
三峯山 酒樽持ちん.大
武川梅吉へ払出シ越分
肴代
油井ねかけ代
立沢村七郎右衛門へ香代
桟吹新田染右街門へ香代
波右衛門
塩沢之人
清右衛門内方
乙宰相 重右衛門
大池新田 政右衛門
町二而
町二而
大武川村 岩右衛門へ
〟 尚綱老
芋木村 孫三郎へ
旅人6
商人6
2分 824文
松木こり1ツ代
うす色布 1反,麻伎糸染
代
夏子種3枚代
龍源老へ香代二
山神戸金蔵へ香代
よりこ3わ取ちん
使糸染ちん
油〆ちん
富山薬や長右衝門へ薬代
臥
金ひら山 祭礼二付参銭
先能村伊兵衛へ香代
木間村惣助へ香代
兵左衛門へかいこかご5
枚代
中いざる2ツ,小いさる
1ツ
古単物 1枚代
紺糸6分,155匁
〟 5分染140め
天神講祭二
磯書へ香代
徳十へ香代
先能村利右衛門へ香代
庄兵衛へ香代
油〆ちん
茶2升
小麦 1斗引ちん
こざ1枚代
かさ2かい代
花場新田治郎兵衛へ香銭
甲州之人へ干物28枚代
徳十へ古手之代,おたつ
分共二
徳十へせん香5わ代
寺ノ二増老へよりこ4わ
とりちん
三峯山 博之代出シ越,
大武川へ
芋木村十左衛門へこまか
けちん
大工板ちん
町 (下諏訪)ニ而
乙事村 こんや
穴山村 源之助
山神戸 与三郎内
こんや忠助
乙事村 重右衝門
横吹新田 茂作隠居
弥五兵衛
茅野村 こんや
〟 〟
乙事村 重右衝門
甲州茶売閲読
横吹 勝左衛門
町二而
〟
???????
??
?
?
??????????? ???
? ?? ?? ?? ? ?? ? ?
〞
〞
〞
? ?
〞
〞〞〞
??〞?
〞
??? ? ?? ?? ?
〞
〞
? ??〞?? ?? ?? ?? ???
??
???
5文
212文
24文
〟
〟
〟
112文
200文
1Oo丈
20文
100文
24文
熊野権現参銭
乙宰相権右衛門へ香代
馬預ケちん
甲州沢売 り祖十郎へかつ
うふし1連代
原山様へ参銭
干物28枚,さうほし5合
代
用右衛門へ香代
半兵衛へ 〟
槙右衛門へ 〟
太郎右衛門へ〝
原山祭へ参り〟
〟
〟
へはみつ 1合代
木間村勝右衛門へ香代
馬代金残 り 井利足之当
共二
子ノまい3升代
ふどし代.5か之分
小麦7升引ちん
りうきう代之わは
茶2升代
も 引ゝ,はばき持てあい
こ退ス
子供へ近分
小麦1斗引ちん
山神戸 嘉平次-香代
〝 与三郎へ 〟
忠兵衛へ香代
香代忠兵衛-
ふすま4升代
よりこ代ニi珪ス
中わた代
さんま3本代
酒代
長左衛門へ香代
さんま1本代
油〆ちん
陣場様 御守頂戴侯
惣左南門
君之助
おしう
おとく
高之介
弥五兵衛
立沢村 弥左衛門
おすゑ
徳十
波右南門
町二而
茶売関蔵
町二而
立沢村 弥左衛門
先能村 伊兵衛
仙十郎
先能村 伊兵衛
木問村 七郎右南門
〟 〟
ったき 惣左衛門
大武川酒や亀泉
商人6
乙事村 十右衛門
さんま6本代
酒代
め薬代
使糸染ちん
氏神様湯立二付参銭
机村三右衛門-香代
波右衛門へ 〝
勇次郎へ 〝
もんは代
油之代
帳面之代
Lやうが代
馬ふせちん8疋分
くわんのん訪 日待二付
秋葉山へ 勧化二付
ま糸井苧染代
多賀御師 御初穂
〟 神散九代
足付九広ふた代
祝義二付買物代
〟
いろいろ買物〆ノ分
取集菓子代
祝義二付内いれ金二通ス
油〆ちん
馬之はらひ〆供物
まん中之粉井するめいろ
いろ之代
った蔵祝義二付1人へ
300文ツ 遣ゝス
源兵衛へ香代
番人へつた蔑視義二付遣
ス
■●
つ津様 御初穂
伊勢御節 初穂
岡八へ秋葉山餓別
人しん代
そは上ケいさる代
富山薬や長右衛門へ 薬
代いろいろ〆二而
よりこ8わ代 1わ代
571文 ツ ゝ
????
?
?
??
??
五左衛門
忠助
白木や永助
きふや市兵衛
いつ ミや宗右衛門
町二而
金沢宿菓子や
乙事村 三郎兵衛
乙事村 十右衛門
蔦木占
町二而
乙事村 2人,村分2人
甲州有之村 定兵衛
???????
??
?
?
??????????? ???
????
〝
?? ?? ?
〞
? ? ?? ?? ?? ?
〞
〞
〞
? ?
〝
〝
? ?
〞
〞
??
よりこ2わ代
〟 2わとりちん
こんにゃく12丁代
藤左衛門へ香代
伝次郎へ 〟
あふらけ8枚
!kLJI
Lやか代
茶3升代
藤七へ香代
った蔵祝義いわこ辻ス
勝左衛門桁遁ス
油〆ちん
よりこ代三池ス
こんにゃく2丁代
薬御礼
ねワ薬代
くき代
引ちん
薬御礼
1′
さんま6本代
染代大豆代と差引残り之
分
た みゝ持ちん払
佐重郎へ歳暮
った木之人
横吹之人
蔦木ノ人
甲州之人
〟
甲州ときわノ人
町 配当屋へ
乙事村 重右衛門
瀬沢新田 繁蔵
借や6
大武川村 尚綱老?
???
?
??
??
?
??
｡各年の ｢金銀出入帳｣(安永4年のみ ｢諸事出入帳｣),｢大福帳｣から作成｡
｡一部に,本来支出先の欄に容くべき事項が,費目欄に含まれている場合がある
が,御用捨されたい｡
